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Figura 1: Número de bovinos del distrito de Tarma por edades 
y sexo, 2004
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Figura 2: Población bovina (animales en edad reproductiva) 
vs animales muestreados, 2004 
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